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PRESENTACIÓN 
En un mundo globalizado que constantemente crece es de vital importancia 
tocar un tema como Cultura Turística, ya que no solo es un tema que 
involucra a las empresas turísticas sino que también implica a la comunidad 
que la habita. “Las empresas que venden productos y servicios deben 
cumplir las exigencias del cliente que cumplan las expectativas e inclusive 
deberán superar los intereses y necesidades. De modo que la opinión del 
cliente sea una herramienta relevante para la mejora continua de la 
empresa, es decir brinden servicio de calidad que es percibido por el propio 
cliente” (Seto, 2004). No podemos dejar de mencionar que el Turismo es 
una de las actividades económicas que ha ido experimentado mayor 
crecimiento en estos últimos años en el Perú y alrededor de todo el mundo 
con destinos más diversos. “El Perú ocupa el puesto 7 de 18 países del 
bloque y, además, está en la posición 51 a nivel mundial, un avance 
respecto al 2015, cuando estábamos en la posición 58” Cisneros, (2017). 
Por lo que esta actividad en muchos países ha llegado a convertirse en el 
principal sector de la economía y nuestro país y ciudad no es ajeno a ello. 
En estas circunstancias es necesario que como población que somos 
tenemos el compromiso de capacitarnos en Cultura Turística, que no solo le 
corresponde a las instituciones públicas y privadas, también somos 
responsables de ello. 
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RESUMEN 
El presente trabajo titulado “Cultura Turística en estudiantes de la escuela 
Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Filial - Puno, 2017” y como objetivo tiene determinar el nivel de cultura 
turística que es de tipo transversal, donde la investigación es básico y de 
nivel descriptivo, el método de investigación corresponde al método 
hipotético deductivo, se trabajó con una muestra de 100 estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho.  Para la recolección de datos se utilizó la 
encuesta politòmica para la variable Cultura Turística  
Los resultados de la investigación nos expresan que el conocimiento de 
cultura turística es del 73% tienen conocimiento medio y la minoría bajo y 
alto; asimismo, la práctica de cultura turística fueron en un 78% tiene 
practica media; finalmente los valore turísticos en un 73% valoran la cultura 
turística. 
 
Se ha concluido que la Cultura Turística en los estudiantes de la escuela 
profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Filial Puno, tiene un promedio medio lo que demuestra que los estudiantes 
poseen una Cultura Turística regular. 
 
Palabras claves. Cultura, turismo, estudiantes, valores y calidad. 
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ABSTRACT 
This research about “Tourist Culture” at University of Andina Néstor Cáceres 
Velásquez of law’s professional school seat Puno 2017, it is aimed to define 
Tourist Culture scales of students of the Professional School of Law. The 
research’s methodology corresponds to the non-experimental cross-sectional 
design which means is basic, descriptive scale and hypothetical deductive 
method. We have worked with 100 students of the Law Professional School. 
Political survey has been taken for data collection for Tourism Culture 
variable. The results of the research determined that 73 percentage have 
medium knowledge of Tourism Culture,  low and high are minority; in the 
same way 78 percentage are involved in Tourism Culture practice which 
means is medium and finally 73 percentage of them said have core values in 
Tourism culture. 
It has been concluded that the Tourism Culture in the students of the 
professional school of Law of the Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez seat Puno, has a medium average, which shows that they have a 
regular tourist culture. 
Keywords. Culture, tourism, students, core values and quality 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el tema de Cultura Turística es un tema fundamental para 
una población que quiere el desarrollo de una ciudad como lo es la ciudad 
de Puno, por lo que en estas últimas décadas se han dado grandes cambio 
no solo a nivel local, sino que en todo el mundo y sigue habiendo cambio 
sociales, económicos y tecnológicos. Por lo que nuestra participación para 
su desarrollo es imprescindible, por lo mismo hoy más que nunca el visitante 
evalúa una real interacción en Cultura Turística. 
Es de esta manera que al referirnos a Cultura Turística inculcamos a la 
pronta participación de las personas para la mejor búsqueda de condiciones 
para hacer posible ésta actividad. La industria del turismo implica conocerla 
mejor para su fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que es 
capaz de generar, para lo cual es necesario convertirla en una actividad 
sustentable para la ciudad de Puno. 
Actualmente la actividad turística en nuestro país es muy diverso y 
fascinante, ya que contamos con patrimonios naturales y culturales (playas, 
bosques, zonas arqueológicas, museos, gastronomía, etc.) su principal 
detonador; pero el capital humano, es decir, nosotros las personas somos 
quienes damos vida al turismo, ya sea como visitantes o anfitriones. 
El propósito del estudio es determinar el nivel de Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Filial – Puno, 2017.  
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En el Capítulo I: Se aborda el problema de la investigación se plantea el 
problema, se justifica y finalmente se establece los objetivos. 
Capítulo II: Tocamos en marco teórico describiendo las teorías referidas al 
tema de investigación. 
Capítulo III: Tratamos el tema de las hipótesis y variables se presenta en un 
cuadro las variables y las dimensiones e indicadores. 
CAPÍTULO IV: Tratamos el tema de la metodología de la investigación, 
dentro de lo cual tocaremos sus puntos como son, diseño de la 
investigación, tipo de la investigación, métodos de investigación, población y 
muestra, técnicas, fuentes e instrumentos de investigación y el diseño de 
contrastación de  las hipótesis. 
CAPÍTULO V: Resultados y discusión donde  tratamos los resultados de la 
investigación por lo que se ha hecho este trabajo de investigación, 
confiabilidad y validez del instrumento, presentación de los resultados, 
contrastación de hipótesis y la discusión de resultados, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, referencias bibliográficas, bibliografía 
complementaria y por último los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Análisis de la situación problemática 
En una población con un crecimiento a diario en cuanto al turismo, es muy 
importante darle el peso adecuado a Cultura Turística, por lo que en mi 
punto de vista no hay una clara difusión en las instituciones educadoras 
pude observar que tiene una carencia de información en cuanto al 
conocimiento de Cultura Turística y una gran importancia que tiene para 
nuestra población como sociedad. 
Para un desarrollo eficiente de la actividad turística, es necesaria la 
participación de la población, ya que tienen un papel muy importante, por 
cuanto son las actitudes de los mismos quienes van a cimentar una imagen 
en las personas que nos visitan. Por esta razón, es necesario cambiar de 
actitudes o comportamientos negativos frente a los visitantes, a la misma 
población y hacia nuestro entorno cultural para crear una buena imagen de 
nuestra ciudad, de tal modo contribuir a la calidad de los servicios turísticos 
que pueden englobar el conocimiento cultural, practica de Cultura Turística y 
valoración de Cultura Turística. 
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“El impulso del turismo ayuda a el valor de la cultura turística de un 
determinado lugar, ya que los visitantes de dicha región pueden apreciar 
toda las diversas expresiones culturales y genere riquezas para los que 
quieren investigar y la cultura, impulsando así a las nuevas generaciones 
venideras en donde así puedan apreciar sus propias tradiciones y valores a 
practicar el respeto de como ver al mundo y sus legados generacionales”. 
(Altimira, 2007) 
“En un nuevo milenio, el turismo se viene consolidando como una de las 
principales actividades económicas en el mundo económico de muchos 
países que estén involucrados directas o indirectamente, generando 
rápidamente crecimiento en términos de divisas y creación de empleabilidad 
en áreas directas o indirectas con factores muy importantes en balance de 
pagos de muchos países. OMT como se cita en” (Ivanova & Ivañes, 2012). 
Según la OMT Organización Mundial del Turismo, (1998) afirma: “la 
actividad turística hoy en día desde la perspectiva económica, es 
considerada uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía 
mundial; para algunos países es la primera generadora de ingresos por 
encima de la industria y el petróleo. En 1995 ya ocupaba a más de 120 
millones de personas trabajando directamente en el ramo. La importancia del 
turismo como entrada de moneda extranjera se ve con claridad en países 
como España, la India y Tailandia, donde el turismo es la primera fuente de 
ingresos de divisas. De esta forma ya muchos países vieron como 
conveniencia en que compiten en la extracción de materia prima han visto 
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conveniente cambiar de dirección, debido a que el turismo genera y trae 
muchos más beneficios en la ecofonia de un país”. 
"Según la OMT (1998) afirma. Que la actividad turística en estos día es vista 
desde la perspectiva económica, y está siendo considerada ya uno de los 
sectores de más rápido en crecimiento en la economía mundial; ya que para 
algunos países es una de las primera generadora económicas por encima de 
la industria y el petróleo. En 1995 ya estaba ocupando a no más de 120 
millones de personas trabajando directamente en el ramo de turismo”. 
(Flores, 2014)  
Si seguimos leyendo encontraremos que según Flores, (2014) “La 
importancia del turismo como entrada de moneda extranjera se ve con 
claridad en países como España, la India y Tailandia, donde el turismo es la 
primera fuente de ingresos de divisas". 
“Es por eso que de esta forma ya muchos países que compiten en la 
extracción de materia prima han visto como conveniencia a cambiar de 
dirección, debido a que el turismo trae muchos beneficios generando divisas 
para la economía del país” (Flores, 2014). 
“La necesidad del desarrollo satisface los presentes desarrollos 
generacionales sin tener que comprometes las futuras”. (Santana Talavera, 
Turismo y Patrimonio Cultural, 2008). 
Creo que como varios autores coinciden en que son importantes las 
actitudes y el comportamiento de una población con el visitante para 
satisfacer ambas necesidades colectivamente. 
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Uno de los objetivos principales del turismo es de alcanzar el desarrollo 
cultural y legados generacionales, tanto económico, político, social y cultural 
esta percepción nos ayudara a pasar cualquier barrera que visualice la 
cultura turística. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
 
 ¿Cuál es el nivel de Cultura Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Filial - Puno, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cuál es el nivel de Conocimiento de la Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial – Puno, 2017? 
 ¿Cuál es el nivel de Práctica de la Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, 2017? 
 ¿Cuál es el nivel en Valores en la Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, 2017? 
1.3. Justificación de la investigación 
 
La investigación se justifica teóricamente porque permite mostrarnos un real 
panorama sobre el problema que se tocará, ya que ello nos permite conocer 
mejor sobre el problema de nuestra investigación, la cual nos permitirá 
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identificar nuestras principales falencias sobre cuán informados estamos 
sobre la ciudad y nuestros recursos turísticos.  
El estudio se justifica desde el punto de vista práctico porque permite saber 
si estamos realmente capacitados en cuanto a cultura turística como 
población y los porcentajes nos van a permitir optar políticas que puedan 
cambiar en favor de los estudiantes y ciudadanos. 
Los beneficios que nos será brindada ante esta investigación será aportar 
con evaluar cuanto nos falta por mejora como estudiantes y ciudadanos con 
respecto a cultura turística. 
Los resultados que serán mostrados por medio de la investigación ayudará a 
tener una mejora de cultura turística en la ciudad de Puno. 
1.4. Delimitación temporal, espacial y social. 
1.4.1 Delimitación temporal  
 
El presente trabajo se realizó con una duración desde el mes de noviembre 
del año 2016 hasta el mes de noviembre del año 2017. 
1.4.2 Delimitación espacial 
 
El presente trabajo se llevó acabo en la universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez en la facultad de Ciencias Jurídicas escuela profesional de 
Derecho Filial – Puno, 2017. 
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1.4.3 Delimitación social 
 
El presente trabajo se realizó con la participación de los estudiantes de 
derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez en la facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Escuela Profesional de Derecho Filial – Puno, 
2017. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
 
 Determinar el nivel de Cultura Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Filial – Puno, 2017. 
1.5.2. Objetivos específicos 
 Conocer el nivel de Conocimiento de la Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez   Filial - Puno, 2017. 
 Establecer el nivel de Práctica de la Cultura Turística de estudiantes 
de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, en el año 2017. 
 Analizar el nivel de Valores en la Cultura Turística en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, en el año 2017. 
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CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes: 
 
2.1.1 A nivel internacional 
 
Al respecto, existen algunas investigaciones, sin embargo han sido 
estudiadas de forma aislada.  
Pérez (2009) afirma: En la investigación que fue denominada: 
“Conocimientos, cultura y conciencia en los directivos turísticos 
cubanos de la península de Zapata”. Concluyó en lo siguiente: “No 
obstante, es fundamental comprender que un mejor análisis del vínculo entre 
el turismo y el medio ambiente podrá establecer una diferencia sólo si 
existen instituciones y mecanismos capaces de utilizar el conocimiento 
resultante en el proceso de toma de decisiones. La ciencia que se ocupa de 
pronosticar los impactos ambientales y culturales está evolucionando 
rápidamente, pero un problema clave es que estas predicciones han sido a 
menudo ignoradas o subestimadas en el momento de adoptar la decisión 
concreta con respecto a un determinado centro turístico. Aun cuando 
podamos predecir que se destruirá una casilla ecológica, se perturbará la 
perspectiva de un paisaje o se dañará un importante hábitat, quien asume la 
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responsabilidad de las decisiones aún debe enfrentar el problema de 
contrapesar estos factores con valores tales como la creación de empleos o 
la necesidad de facilitar la entrada de divisas. No existe una manera fácil de 
resolver este problema; la decisión está determinada en última instancia por 
las prioridades nacionales o regionales, expresadas a menudo en un plan 
nacional o en un documento de estrategia regional. La planificación del 
turismo sustentable plantea el desafío de proporcionar la información crucial 
a los encargados ejecutivos, necesaria para evitar que se cause un daño 
inaceptable por inadvertencia”. 
2.1.2 A nivel Nacional 
 
En Perú, Ishuriza & Flores, (2008).  En su investigación denominada: 
“Conciencia Turística y su Contribución al desarrollo del turismo en la 
provincia de San Martin”, se concluyó que: 
La Conciencia Turística contribuye en el desarrollo del turismo en la 
Provincia de San Martín ya que es una de las bases fundamentales para el 
desarrollo responsable y sostenible y porque consiste en actitudes y/o 
comportamientos positivos hacia el turista, el cuidado ambiental, así como 
por la recuperación de los valores culturales y naturales propios, de esta 
manera los turistas se llevaran una buena impresión de nosotros, llegando a 
la posibilidad de que vuelvan a visitarnos o recomendar a otras personas a 
que nos visten. 
El turismo es una de las actividades de vital importancia para la provincia de 
San Martín, ya que genera muchos puestos de trabajo que se transforman 
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en divisas para nuestra provincia de San Martín. Existen fundamentos 
teóricos científicos que aseguran que el desarrollo del turismo positivo no se 
da si es que no existe una formación de Conciencia Turística en la 
población. Los pobladores de la provincia de San Martín se caracterizan por 
ser amables lo cual influyen en la satisfacción del turista sin embargo conoce 
poco sobre los atractivos turísticos. 
Se ha observado el crecimiento y la aparición de nuevas empresas 
turísticas, lo cual quiere decir que el turismo viene creciendo en la provincia 
de San Martín, esto contribuirá a que exista mayor preocupación por los 
servicios que brindan, ya que la misma competencia exigirá mayor 
compromiso con los turistas. Que a pesar de que el turismo viene creciendo 
vertiginosamente durante los últimos años, aún no ha sido valorada como 
una actividad principal. A partir de la difusión de conocimientos y valores, se 
generan actitudes que se manifiestan en una mejor comprensión del turismo 
y sus implicaciones, y a la valoración y adecuada administración del 
patrimonio turístico. 
 En Perú Lopez, (2017) En su investigación denominada “Cultura 
Turísticas”. Se concluyó que la conciencia turística, es la que contribuirá a 
comportamientos y actitudes positivas de la población ante los visitantes, y 
muy bien podrían ser adaptados para inducir a los cambios en el 
comportamiento de la población, haciendo las más comprensivas y 
solidarias, tanto a sus semejantes así como también frente a su naturaleza. 
De esta manera con esta investigación, decidimos que los principales 
actores de la investigación fueron los pobladores y los turistas para 
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demostrar que la conciencia turística constituye un pilar fundamental para el 
desarrollo de turismo en la provincia de Huaraz, porque también ayuda a 
revalorizar la cultura y ayudara a mejorar algunos aspectos actitudinales y o 
comportamientos de la población frente a cualquier visitante, dando el 
resultado de la asimilación personal y colectiva de conocimientos y valores, 
existirán ciertas actitudes que le dan sentido en la práctica en la cultura 
turística.  
El Turismo es una de las actividades de vital importancia para la provincia ya 
que genera muchos puestos de trabajo que se transforman en divisas para 
nuestra provincia de Huaraz. 
Existen fundamentos teóricos científicos que aseguran que el desarrollo del 
turismo positivo no se da si es que no existe una formación de conciencia 
turística en la población. 
La conciencia turística contribuye en el desarrollo del turismo en la provincia 
de Huaraz ya que es una de las veces fundamentales para el desarrollo 
responsable y sostenible y porque consiste en actitudes y o 
comportamientos positivos hacia el turista, el cuidado ambiental, así como 
por la recuperación de los valores culturales y naturales propios. 
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Cultura: 
 
Para la (UNESCO) Organización de las Naciones Unidas para la Educación. 
“la Ciencia y la Cultura, la cultura permite al ser humano la capacidad de 
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reflexión sobre sí mismo, a través de ella, el hombre discierne valores y 
busca nuevas significaciones”. 
En 1891, Tylor, citado por Álvarez y Roldán, (2014), en su blog de 
investigacion menciona: 
La Cultura o Civilización, tomada ante un amplio sentido etnográfico, es ese 
complejo conjunto que incluye los conocimiento, de dichas creencias, de 
dichas artes, de dichas leyes, de dicha moral, de dichas costumbres y otras 
aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como un determinado miembro 
de la sociedad, termina siendo una materia de estudio de leyes y 
pensamientos y de las acciones humanas, la uniformidad que tan 
ampliamente caracteriza la civilización puede atribuirse, en gran medida, a la 
uniforme acción de causas. Tanto por otra parte, su diversos grandes de 
considerarse desarrollo o evaluación como el resultado de una historia 
anterior que está dispuesto desempeñar su propio papel en la formación y 
configuración de la historia en el futuro. 
“Cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales como 
físicas que terminan caracterizadas por medios de determinadas conductas 
que dichos personajes de algún grupo social. Que es determinada por 
personas individuales o grupales hacia sí mismo. Más que todos sus 
elementos no son independientes, poseyendo una amplia estructura. Sino 
que pueden llegar a definirse de actividades en fusión a la vida de grupo que 
llevan determinando una estructura cultural amplia en la variedad de sus 
legados” (Boas, 1938). 
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2.2.2. Turismo: 
 
De esta manera. OMT, (1995) "El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en entornos distintos al 
de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 
año con fines de ocio, negocios y otros". 
Hunziker y Krapf (1942) señalan que: “El Turismo es como conjunto de 
relaciones y fenómenos producidos por un determinado desplazamiento y 
permanencia de las personas fuera de su domicilio, en tanto que en dichos 
desplazamientos su permanencia no está motivados por una actividad 
lucrativa”.  
“El ámbito espacial donde se está ubicado una serie de recursos que están 
diseñados en su conjunto para atraer y satisfacer diferentes necesidades de 
los consumidores vendiendo experiencia a las expectativas de los 
consumidores lo que vendría a ser los turistas que se desplazan de un lugar 
a otro, donde permanecen e interactúan en determinado lugar por un cierto 
período de tiempo, que debe ser no inferior a 48 horas Según” ( José, 2005)  
Según Arthur, (1930). Define que “El Turismo es el conjunto de los viajes 
cuyo objeto es el placer o motivos literalmente comerciales u otros análogos, 
y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no 
son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo”.  
“Y también se dicen que el turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 
producidos por un desplazamiento llevada a la permanencia de las personas 
fuera de su propio entorno domiciliario, tanto que dichos desplazamientos y 
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permanencia no están motivados por una actividad lucrativa sino de puro 
placer” (Walter - Hunziker & Kurt - Krapf, 1942). 
Mathieson y Wall (1982) enfatizan que: “El turismo es el movimiento 
temporal que las personas toman, por períodos inferiores a un año, a 
destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, las actividades emprendidas 
durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades 
de los visitantes como turistas”.  
En cambio, Miguel, (2016). Nos dice que “El turismo es un fenómeno social 
que va más allá de lo económico, que es apenas una parte de esa actividad 
relacionada con la cultura, lo social, la educación, el medioambiente, lo 
tecnológico, entre otros”. 
2.2.2. Cultura Turística 
 
 Según Meléndez & Limeta (2013) sostiene: “que la cultura turística significa 
el compromiso de las personas y búsqueda de mejores condiciones para 
que la actividad turística sea posible de realizar”. 
Donde podemos observar con más coherencia el legado de determinadas 
generaciones dejaron a sus descendientes herencias futuras. 
Cultura y turismo serán siempre relacionados por la naturalidad de ambos, 
por lo que un turista siempre ira encontrando una cultura donde quiera que 
baya de visita. Esto será siempre la esencia de lo que viaja en determinados 
lugares visitados. 
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“La Cultura Turística tiene su fundamento desde la perspectiva del desarrollo 
sustentable, concebido como la adecuada administración de los recursos; 
naturales, materiales, financieros y humanos, de manera que se logre la 
mayor satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad 
receptora”. (Entorno Turistico, 2013). 
Para el fortalecimiento de valores, actitudes e identidad es necesario 
fomentar el buen trato hacia con nuestros visitantes nacionales y extranjeros, 
de tal modo que podamos promover de forma positiva y eficaz la protección 
del patrimonio en todas sus expresiones encontradas, y reconocer al turismo 
como un mecanismo de desarrollo económico y sostenible para la ciudad de 
Puno y el país. 
“La perspectiva de desarrollo y beneficio en comunidades receptoras es que 
tengan una buena administración adecuada de cada recurso material 
natural, financiero y humano. Para que tenga un desarrollo sustentable en 
las comunidades”. (Meléndez & Limeta, 2013).  
“Cultura Turística vendría a ser el conjunto de conocimientos y valores que 
adquieren tanto turistas como anfitriones en un destino y que mediante la 
práctica se convierten en actitudes y costumbres de una determinada cultura 
conformada por una población. La cual es favorable para el crecimiento de la 
actividad turística. Implica sobre todo tener el compromiso y respeto por las 
necesidades de ambas partes, turistas y anfitriones” (Calderon & Wilmer , 
2017). 
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“Al respecto la actividad turística encuentra en nuestro muy diverso y 
fascinante patrimonio natural y cultural a través de los cuales playas, 
bosques, zonas arqueológicas, museos, gastronomía, etc. su principal 
detonador. Con frecuencia hay que destacar que el factor humano, es decir, 
nosotros las personas somos quienes damos vida al turismo. Tomando 
siempre en cuenta que terminaremos siendo de algún modo turistas o como 
anfitriones” (Super User, 2013). 
“Si bien es cierto que en Cultura Turística estaremos haciendo referencia a 
la participación de las personas en la búsqueda de mejores condiciones para 
hacer posible la actividad turística; pero es necesario lo que implica el 
compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder 
obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, como resultado 
dedicándole la atención necesaria para convertirla en la actividad 
sustentable que debe ser en la país” (Sertur, 2013). 
2.2.3. Conocimientos en Cultura Turística  
2.2.3.1 Conocimientos de la historia de Puno  
“Antes de la llegada de los españoles, la ciudad de Puno, era una pequeña 
aldea, la que tenía como escenario la Bahía del Lago Titicaca, formando una 
población marginal que estaba localizada entre los linderos de los territorios 
de los Kollas, Quechuas al norte y los Lupacas, Aymaras al sur. A fines del 
Siglo XVI el sur de Puno, se encontró bajo el gobierno de los Lupacas cuyo 
desarrollo termino alcanzando grandes avances con la agricultura, 
ganadería, organización social y cultura. Por otro parte, la parte norte a partir 
de lo que hoy es la ciudad de Juliaca, se encontraba en poder de los Kollas, 
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y cuyo dominio se proyectaba desde los linderos del actual Puno, hasta las 
riberas del Rió Ramis en el lado sur – oriental del Lago Titikaka” Según 
(PTE, 2017). 
Cuando el Virrey Conde de Lemos declaro Capital de la provincia de 
Paucarcolla el 4 de Noviembre en el año 1668, Puno hasta ese entonces era 
una ciudad no tan desarrollada poblada por Indios. Paralelamente cambió su 
antiguo nombre de San Juan Bautista de Puno por el de San Carlos de 
Puno. 
En 1781 termino el periodo de paz y dio lugar a las revoluciones indias 
quienes lucharon por su tan anhelada independencia, uno de ellos fue 
dirigido por Tupac Katari. 
Durante los conflictos por la independencia a principios del siglo XIX, Puno 
era una ciudad muy importante para las relaciones comerciales entre Peru y 
Rio de la plata de Argentina. 
Despues de la ansiada independencia del Peru en 1821, Puno fue escenario 
de batallas entre los países de Peru y Bolivia, llegando a ocupar incluso los 
territorios de Tacna y Moquegua hasta cuando firmaron el convenio de 1847. 
En el puerto de puno se encuentran tesoros que datan de siglos atrás, como 
son los vapores los cuales fueron transportados desde el país de Chile 
(Arica) hasta el altiplano peruano donde se encuentra el lago Titicaca, para 
que estos puedan navegar llevando los minerales y pasajeros desde Bolivia, 
actualmente se encuentran en el puerto de la ciudad de Puno. A la vez se 
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construyó un ferrocarril el cual interconecta los departamentos de Cuzco y 
Arequipa los cuales aún permanecen hoy en día.  
2.2.3.2 Conocimientos culturales de Puno 
 
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), (2015) declara: "PATRIMONIO CULTURAL E 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD LA FESTVIDAD VIRGEN DE LA 
CANDELARIA. El cual cada año se realiza una de las festividades religiosas 
más grandes en el Perú el cual tiene lugar en la ciudad de Puno, se trata de 
una gran manifestación de sincretismo religioso que vincula la más grande fe 
católica y la religiosidad andina. Dicho festejo a la virgen es asociado al 
festejo de la Pachamama o llamada madre tierra". 
Esta fiesta se desarrolla durante las dos primeras semanas del mes de 
febrero. En la festividad participan más de 40.000 danzarines y 9.000 
músicos de todo el departamento de Puno, quienes alegran y dan un 
colorido pasacalle llenos de luces y trajes multicolores en la ciudad de Puno. 
Éste espectáculo se considera como una singular muestra de la gran 
devoción y la gran riqueza cultural de los Andes sudamericanos. La 
magnitud y trascendencia de esta fiesta, ha contribuido para que el Instituto 
Nacional de Cultura por R.D. N° 655/03 del 2 de setiembre de 2003, que 
declare a la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, como 
Patrimonio Cultural de la Nación, por ser una expresión de las 
manifestaciones tradicionales de la cultura viva que caracteriza a las 
comunidades asentadas en la sierra sur del Perú, y que contribuye a la 
identidad regional e internacional. 
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En el blog de Punosite cita a “José María Arguedas” quien calificara a Puno 
como la otra Capital del Perú, y fue designada por Decreto Ley Nº 24325 
como "Capital del Folklore Peruano" el 7 de noviembre de 1985. Puno 
termina recibiendo mencionado nombre ya que tiene, según el Instituto 
Nacional de Cultura, 250 danzas, pero se sabe que no solo son la cantidad 
mencionada por el Instituto Nacional de Cultura sino que son más de 350. 
Estas  que están conformadas por danzas, canciones, vestidos y máscaras 
que representan a personajes surgidos de leyendas centenarias que hacen 
del folklore puneño la bandera del folklore peruano, dejado por generaciones 
pasadas como herencia a futuras generaciones” (Anonimo, Punosite, 2017)   
“Entre las más representativas danzas puneñas está sin duda la Pandilla 
Puneña, danza donde se representa al antiguo puneño Quechua - Aymara, 
como se decía. Somos indios fornidos de Quechuas y Aymaras, pero este 
solo fue un lema ya que la cultura puneña fue exquisita al momento de tratar 
con una aristocracia puneña” (Anonimo, Punosite, 2017)   
 Los principales platos típicos del departamento de Puno son: 
Chairo: sopa hecha de carne de cordero y res, papas, habas, zapallo, col, 
chuño, trigo y chalona o carne de carnero seca. 
Cancacho: lechón o cordero al horno macerado en ají y aceite. (Publi Tours, 
2017) 
Fricasé: hecho a base de carne de cerdo y mote (maíz grande hervido) el 
cual se recomienda comerse cuando está muy caliente. 
Pesque de quinua: puré de quinua sazonado con leche y queso. 
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Thimpo: plato hecho de cordero, pescado y carachi.   
Además, hay muchos platos en base a queso -queso frito y queso k'auchi- y 
platos de pescado de lago, tales como la trucha, cuartos peruanos, ishpi y 
carachi . Hay también postres deliciosos, como quesillos y miel (cuajada y 
miel). 
Y como en muchos lugares o rejiones hay platos que sin duda destacan 
como platos típicos de la región de Puno. 
2.2.3.3 Conocimientos de los Recursos Turísticos de la ciudad de Puno:  
 
“La Catedral de Puno también conocida como Basílica Catedral de Puno o 
Basílica Menor de Puno es la principal catedral barroco en la ciudad 
homónima. Está bajo propiedad de la Iglesia Católica, y fue declarada como 
Patrimonio Histórico Cultural de la Nación del Perú en 1972”, (Wikipedia la 
enciclopedia libre 2017). 
“La Iglesia de San Juan Bautista es una iglesia ubicada en la ciudad de 
Puno, Perú. En su interior alberga la imagen de la Virgen de la Candelaria 
que registra su presencia desde el año 1580, en la Meseta del Collao” 
(Wikipedia, 2009). 
“Nuestra Reserva nacional del Titicaca siendo una  reserva natural del Perú, 
establecida mediante un Decreto Supremo N. 185-78 AA del 31 de octubre 
de 1978, con la finalidad de poder conservar todos los recursos naturales del 
Lago Titicaca. Que están ubicada en la bio región denominada. Como Puna 
y altos de los Andes en las Provincias de Puno y Huancané. Ya que su 
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ubicación geográfica corresponde entre las siguientes coordenadas 
geográficas. Latitud: 15º16’21” - 15º50’20” LS. Longitud: 70º02’10” - 
69º46’23” LW” (Inrena, 2005).  
El museo principal de la ciudad se encuentra en el centro de la ciudd, el cual 
lleva el nombre de “Museo Carlos Dreyer”, sus instalaciones funcionan en un 
edificio de 02 pisos de adobe y techo de calamina, el cual fue adquirido por 
la Municipalidad Provincial de Puno del ciudadano alemán Carlos Dreyer 
Spohr. Este inmueble fue declarado Patrimonios Culturales de la Nación el 
23 de julio de 1980. Y cuenta con ocho salas de exhibición. Salón Inca, con 
objetos de culturas de la costa y sierra del Perú, muestras de hermosas 
alfarerías, armas de piedra, tejidos, esculturas y momias; Moche, Nazca, 
Chimu, Chancay, Tiahuanaco, Pukará e Inca. Salón Galería Lítica, con 
esculturas y monolitos de piedra de la civilización Pukará. Salón 
Arqueológico Regional, con objetos de oro y plata, esculturas en piedra de 
las culturas Pukará, Tiahuanaco, Colla, Lupaca y Pacajes pueblos asentados 
cerca al lago Titicaca, territorios conocidos como Umasuyo (lado oriental) y 
Urcusuyo (lado occidental). Salón Muerte en el Altiplano, donde se exhibe el 
"Tesoro de Sillustani" integrado por más de 500 piezas de oro, momias 
encontradas en el Complejo Arqueológico de Sillustani y una réplica de la 
Chullpa del Lagarto (Sillustani). Salón Pinacoteca, expone pinturas de la 
colección de Carlos Dreyer y de pintores del circulo Laykakota 
pertenecientes a la corriente indigenista. Salón colonial, con objetos de plata, 
prendedores, anillos, una colección numismática, documentos relacionados 
a la fundaci& oacute;n española de la ciudad de Puno. Salón religioso, con 
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cuadros y objetos de carácter religioso. Salón Dreyer, con objetos de bronce, 
y ornamentos de guerra de la época republicana. 
El Museo Municipal Carlos Dreyer reúne piezas arqueológicas de culturas de 
la zona y valiosas pinturas de artistas locales. (Anonimo, PlacesMap.net, 
2017) 
“La Casa del Corregidor es propiedad del sacerdote Silvestre Valdés, esta 
vivienda fue declarada en el año 1980 Monumento Histórico por el Instituto 
Nacional de Cultura. Se trata de una casa de estilo colonial que fue donada 
por el cura antes mencionado en el año 1701 a fin de que fuera convertida 
en capellanía perpetua de misas. La Casa del Corregidor, es un espacio 
para todo tipo de expresión artístico cultural de Puno. Apunta a fortalecer la 
identidad cultural de la vasta altiplanicie peruana que sostiene culturas 
milenarias, vivas hasta hoy. Casona colonial del siglo XVII, donde se realizan 
exposiciones de arte puneño. El lugar cuenta con un café bar, biblioteca, 
Internet y video club; se realizan actividades culturales y se brinda 
información sobre turismo rural” (Anonimo, Rap Travel Peru, 2017).   
“Es un monumento pintoresco de piedra labrada con dos glorietas laterales. 
Fue construido en 1847, fecha que se observa en la parte principal del arco, 
y en homenaje a los soldados caídos en las batallas de Junín y Ayacucho, 
las cuales sellaron la independencia del Perú en 1824. Ubicado al norte de la 
ciudad, muy cerca al Parque Pino. Lugar obligatorio para disfrutar de un 
agradable paseo y tener una extensa vista de la ciudad de Puno junto al 
Lago Titicaca” (Anonimo, Rap Travel Peru, 2017). 
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Balcón del Conde de Lemos Intersección calles Deustua y Conde de Lemos. 
Visitas, lunes a viernes 8:30-16:00. Construida alrededor de 1668, se cuenta 
que en esta casa se alojó el virrey Conde de Lemos cuando llegó a la zona 
para sofocar una rebelión. Actualmente funciona en el lugar el complejo 
cultural del Instituto Nacional de Cultura de la región Puno y cuenta con una 
galería de arte. (Anonimo, Y tu que planes.com, 2017). 
A cuatro cuadras de la Plaza de Armas, hacia el oeste de la ciudad. 
Huajsapata, que significa "testigo de mis amores", es un mirador natural 
desde donde se puede contemplar la ciudad y el lago Titicaca; en la cima se 
encuentra un monumento a Manco Cápac, fundador del Imperio Inca. 
(Anonimo, Y tu que planes.com, 2017). 
Mirador Kuntur Wasi en Puno A 2 km del centro de Puno está a 10 minutos 
en auto. Kuntur Wasi significa "casa del cóndor" y ofrece una inmejorable 
vista de Puno y el Nuestro Lago Titicaca, donde se llega subiendo por una 
larga escalinata. Aquí se destaca un Monumento de Cóndor, que está 
realizado en metal, el mismo que se posa sobre un pedestal que simularía 
su hogar, tiene una envergadura de 11 metros y se encuentra a 3990 metros 
de altura. Se puede acceder por una carretera o subiendo 620 escalones. 
Este mirador fue construido en homenaje al Cóndor el ave tutelaría de los 
Andes fue abierto al público en diciembre del 2003. (Anonimo, RAP travel 
peru, 2017) 
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2.2.4. Conocimientos en Práctica de Cultura Turística. 
2.2.4.1. Calidad de servicio 
Rios & Santomá, (2008) Como cita a Parasuraman, (1991). Ha definido que 
la calidad de servicio se da a partir de aquellos hallazgos aportados por las 
sesiones de grupo que hicieron en su investigación. Afirman que “todos los 
grupos entrevistados apoyaron decididamente la noción de que el factor 
clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es igualar o 
sobrepasar las expectativas que cada cliente tiene con respecto a la 
expectativa propia del servicio que está recibiendo, p 04. 
También vemos que la calidad apunta a que de todos los servicios debe de 
contemplada desde la óptica minuciosa de los clientes que tengo por meta 
brindar un servicio minucioso para obtener a lo largo resultados favorables. 
Tanto que es un proceso que evalúa constantemente el servicio que ese 
esta brindado, no obstante donde el consumidor que compara sus 
expectativas con la percepción del servicio que ha recibido. De acuerdo con 
el autor, él pone énfasis en el cliente, indicando así que la calidad del 
servicio es un concepto que gira alrededor de la figura del cliente. Rios & 
Santomá, (2008) Como cita a Grönroos (1984). 
Martinez, (2017) Como es citado en Reeves y Bednar (1994) citados por 
Santomá R. y Costa (2007) esta manifiesta que revisaron adecuadamente el 
concepto de calidad en la cual llegaron a la conclusión de que no existe una 
definición universal o global que determine la misma. Se ha concluido que 
básicamente hay cuatro tipos de definición. Las cuales vendrían a ser. 
Calidad como excelencia, en este caso se define como lo mejor en sentido 
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absoluto. Por lo que esta definición es demasiado abstracta y confusa que 
termina no orientando a la organización hacia donde debe llevar su gestión. 
Al respecto cabría decir que los responsables de la organización definiesen 
el concepto de excelencia con un tanto de riesgo de no ser igual a la 
concepción que tendrían los determinados clientes.  Por otra parte hablando 
de Calidad como valor, cabe encinar que en este caso se segmenta el 
concepto según el tipo de determinados clientes. En este esfuerzo. Calidad 
es lo mejor para cada tipo de consumidor o publico dirigido. Feigenbaum, 
(1951). Por otra parte García, (2001) sostiene: “Que la calidad es un 
producto que no puede ser considerada sin incluir su coste y que además, la 
calidad del mismo se juzgara según el precio determinado. También al 
mismo tiempo de acuerdo a calidad como ajuste a las especificaciones, llega 
a su concepto desde la calidad industrial en la que el producto final deberá 
ajustarse a un patrón preestablecido. La calidad significa asegurar que el 
producto final es tal como se ha determinado. Esto es, en base a algunas 
especificaciones previas. A partir de este concepto surge el control 
estadístico de la producción. En efecto la búsqueda de calidad será la 
respuesta a las expectativas de los clientes. A lo largo de esta definición 
surge del auge de los servicios y la medición de su calidad. En consecuencia 
bajo esta premisa se centra el concepto de calidad en la percepción que 
tiene cada cliente. Si bien es cierto que la principal aportación es que se 
reconoce la importancia de los deseos de los consumidores que serán 
nuestros clientes a la hora de establecer los parámetros que determinan la 
calidad de un producto o servicio, aportando a la necesidad del cliente”. 
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Al mismo tiempo observamos que el sector turístico representa uno de los 
sectores más relevantes en estos tiempos con nuestra economía del país. 
Por lo que nos exhorta a que debemos de tomar estos estándares al ofrecer 
un servicio a nuestros visitantes, que son nuestros consumidores siendo 
clientes exigentes, esperado un bueno servicio de calidad. 
Por lo que eso demanda que se debe tener una adecuada y manejo de la 
gestión en los servicios turísticos y tomar en cuenta a detalle cada 
característica específica de los servicios que se brindan. 
2.2.4.2 Recursos 
Los recursos representan nuestras fuentes y suministros con los cuales 
vamos a obtener un beneficio, por otra parte los recursos son materiales y 
activos que vamos a transformar para producir un bien o servicio y durante el 
proceso pueden ser consumidos o simplemente no disponer más de ella. A 
través de los cuales con frecuencias es desde una perspectiva 
humanamente personal, un recurso natural es aquel elemento obtenido del 
medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos de las 
personas. “Para tal efecto desde un punto de vista ecológico o biológico más 
amplio, un recurso satisface las necesidades de un organismo vivo. El 
concepto de recurso ha sido aplicado en diversos ámbitos, en particular, con 
respecto a la economía, biología, ciencias de la computación, manejo del 
recurso tierra y recursos humanos. Además, está relacionado con los 
conceptos de competencia, sostenibilidad y conservación ambiental. Los 
recursos tienen tres características principales: utilidad, disponibilidad 
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limitada y potencial de agotamiento o consumo. Por lo que los recursos han 
sido categorizados como bióticos y abióticos, renovables y no renovables, 
potencial y real, además de clasificaciones más complejas” (Anonimo, 
Wikipedia La enciclopedia libre, 2017 ). 
2.2.4.3 Conciencia turística. 
“Es importante agregar que la conciencia turística es la identificación de una 
población, o la mayor parte de ésta, con los objetivos y responsabilidades de 
la actividad turística, también tener el conocimiento reflexivo de la 
importancia del turismo. Al mismo tiempo se puede añadir, darle al turismo la 
relevancia que tiene para nuestro entorno cultural”. (Zárate, 2017). 
De la misma forma podríamos agregar que conciencia turística es un primer 
paso a la necesidad de las empresas y entidades públicas para crear 
entornos al mismo tiempo de un turismo sostenible en un ambiente turístico. 
Ya sean empresas privadas o del gobierno, asociaciones u organizaciones 
como personas particulares. A todo esto deberán poner de su parte, 
empresa o persona conscientemente así adquirir una conciencia turística 
que da pie a locuciones gratas y sustentables para una mejor cálida en el 
turismo. 
2.2.1.4. Valoración en Cultura Turística.  
2.2.1.4.1. Compromiso  
Es importante agregar que el compromiso surge cuando una persona toma 
por decisión una acción, Becker, 1960 como cita en, (Sarmiento, 2015)  
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Esto es el estado del individuo el cual llega a estar vinculado por sus 
acciones y a través de ellas a unas creencias que a su vez sustenta esas 
actuaciones. Salancik, (1977) como cita en (Sarmiento, 2015).   
Cool y Emerson (1978) como cita en (Sarmiento, 2015) “Son lazos 
interpersonales que llevan a adjuntar para intercambiar repetidamente con 
los mismos socios”. 
Llegando a hacernos entender que es importante el laso personal que llevan 
dos u más individuos para intercambiar mutuamente un compromiso, esto 
terminara formándose por las dicciones y convicciones que se fueron 
trazando a lo largo de una relación.  
De igual forma en una organización actúa a base de un sentido normativo 
sujeta a metas y objetivos tiene definidos como organización a cumplir. 
Winer (1982) como cita en Sarmiento, (2015). 
Anderson y Narus (1984), como cita en Sarmiento, (2015) “La acción de 
permanecer en una relación”. 
Considerando su comentario de ambos autores vale decir que para 
permanecer en una relación es importante actuar para permanecer en un 
compromiso permanente ya sea en relaciones personales como en 
relaciones empresariales. (Sarmiento, 2015) 
2.2.1.4.2 Honestidad 
Cabe mencionar que no toda actitud hecha por un desvió es contraria al 
compromiso, tal es el caso de un empresario que no es fraudulento con sus 
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cliente, será bueno para su propia empresa. “La honestidad es un factor 
muy importante para la buena marcha de su empresa u negocio, de hecho 
cabe decir que tiene una conducta conforme al deber pues en otras palabras 
no se debe engañar pero no por deber sino por inclinación. Puesto que la 
honestidad aquí es una condición de posibilidad para su éxito comercial y en 
último término su felicidad” Según: Kant, (1804) como cita en García, (2011). 
2.2.1.4.3 Respeto 
En efecto respecto a la honestidad y la responsabilidad llega a ser valores 
que tiene como pilar fundamental la existencia de las relaciones de 
convivencia y comunicación eficaz entre las personas u empresas, ya que 
esto ayuda a tener límites a la hora de comunicar. Y esto es condición 
indispensable para el surgimiento de la confianza en la comunicación de 
personas o comunidades. (Vilchis, 2002). 
2.2.1.4.4 Responsabilidad 
Según: Wester, 2008 como cita en (Amelia, 2012) “El concepto de 
responsabilidad incluye, además, una dimensión psicosociológica, en tanto 
tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad como resorte emocional 
individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad culturalmente 
construida de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse 
la obligación de hacerse cargo”.  
Por ende cabe mencionar que culteramente se evalúa consecuencias de 
acciones individuales con resorte emocional de individual dado el paso a la 
necesidad de hacerse cardo de algo. 
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2.2.1.4.5 Empatía  
Beatriz, Aran & Cristina (2014) señalan que: “Al intentar describir 
coloquialmente la empatía suele recurrirse a frases como, ponerse en el 
lugar o en los zapatos de los demás, por esta razón buscando una 
comparación para la idea de entender o sentir lo que el otro siente en 
determinadas situaciones”.  
Premack y Woodruff, (1978) como cita en Beatriz, Aran, & Cristina, (2014) 
“cuando se dice que un individuo tiene teoría de la mente, se hace referencia 
a que atribuye estados mentales a sí mismo y a otros”. 
De igual manera cabe mencionar que para plantearse se trata de un 
mecanismo automático, permitiéndonos pensar en el mundo de los demás 
sin una necesidad de una doctrina o recurrir a un determinado razonamiento 
opcional. Gallese, (2001) como cita en Beatriz, Aran, & Cristina , (2014).  
Por ende que Goleman considero que la empatía es el “Radar social” 
2.3. Marco conceptual 
 
 Cultura 
Con referencia a cultura, vale decir que está basada en la identidad de un 
lugar geográfico conformada por un cierto tipo de población con el fin de 
poner a la vista la belleza del arte de generacional dejado por generaciones 
pasadas basándose en los legados de identidad deja como herencia a sus 
siguientes generaciones. 
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 Conciencia. 
Diríamos que es el conocimiento compartido con conocimiento, llegando a la 
definición del conocimiento que tiene un ser de su entorno de sí mismo. Así 
diríamos que es ser intelectual. 
 Calidad 
En cuanto a este término tendremos varias afirmaciones de lo que podremos 
llegar a un término más razonable, donde es que el cliente es el que pone el 
termino de calidad a el producto o servicio adquirido. Los clientes serán lo 
que podrán decir si esto fue con calidad o no. 
 Cambio. 
Podemos mencionar que el concepto de cambio ocurre de un estado a otro. 
Ya sea histórico, tecnológico, físico, etc. Modificando un estado a otro con la 
consecuencia de escalar hacia algo nuevo o pasado. 
 Capacitar. 
El termino capacitar no hace de mención a una habilidad que desarrolla un 
individuo con el fin de actuar preparado para determinadas situaciones. Esto 
ya sea en el lugar donde se desarrolle con más frecuencia. Así siendo apto 
para las tareas asignadas para realizar. 
 Estudiante.  
Sobre este término vale mencionar que dentro de un ámbito académico va 
relacionado a un alumno o alumna, la cual está dedicada a la ocupación de 
estudiar. Y siendo ella cmo su principal actividad. 
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 Geografía. 
Cuando describimos este término llegaremos a que la tierra está formada 
geográficamente describiendo así que la tierra está representada 
geográficamente por las regiones, países u lugares relacionados entre sí. Ya 
que la geografía es también es considerada como el padre de la historia 
humana.  
 Herencia cultural. 
De define como propia del pasado de un patrimonio cultural dando referencia 
a una herencia cultural de una comunidad. Donde está involucrada la 
humanidad de un pueblo o región, de tan forma sea presentada por 
generaciones futuras. 
 Honestidad. 
Al respecto a este término vale mencionar que es una virtud en decir la 
verdad, haciendo presente que la justicia está por delante de un razonable 
debate de coherencia, haciendo referencia a la cualidad adquirida por una 
persona recta, con integridad con el cual se caracteriza, llegando así a 
respetar por encima de todas las cosas las normas que considera correcta. 
 Investigación. 
Podemos decir que es la consecuencia de la solución de un problema, 
resolviendo alguna interrogante de la necesidad de una respuesta. 
Buscando de esta forma acrecentar un conocimiento teórico o practico.  
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 legado. 
Con este término hacemos referencia a una forma de trasferir a un 
determinado legado ya sea de derechos o bienes tras el deceso de un 
individuo.  
 Población.  
Con este término podemos mencionar que la población está conformada por 
un grupo de determinadas personas conformadas en un estado geográfico o 
espacial.  
 Patrimonio. 
Diríamos que es la agrupación de los derechos y bienes, obligaciones y 
pesos pertenecientes a una determinada persona ya sea jurídica o física. 
 Pregunta. 
Dando referencia a este término, vale decir que es la solicitud de algún tipo 
de mensaje, pidiendo así que sea resuelto algo que pueda luego tener una 
repuesta, con el fin de resolver una duda o pregunta.  
 Respeto 
En este aspecto el respeto está acompañada de cierta sumisión hacia una 
persona con alguna cualidad. Con lo que da peso a los derechos humanos 
en la amplia libertad de expresión o el respeto individual del cuerpo de una 
persona. 
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 Servicios públicos. 
Llegaríamos a decir que es el conjunto de actividades de administración 
hacia un público ya sea con instituciones públicas o privadas, así de esta 
manera respondiendo a las necedades de las personas. Favoreciendo a la 
realización de un desarrollo personal o empresarial.  
 Turismo 
Una actividad que será realizada por personas en un periodo de tiempo, lo 
que por decisión tendrá su estancia a no menos de un año. Estos viajes 
serán realizados por negocio o placer. Lo que también se puede mencionar 
es que sin una pernoctación tendríamos que decir que estos llegarían a ser 
llamados excursionistas.  
 Trabajo. 
Vendríamos a decir que es una de las actividades que implica esfuerzo 
humano contrapuesto al capital, dando así un proceso productivo a los 
servicio de las necesidades humanas.  
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CAPÍTULO III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis general de trabajo 
 
 El nivel de Cultura Turística que poseen es regular en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez – Filial Puno, 2017. 
3.2. Hipótesis específicas  
 
 El nivel de Conocimiento que poseen es media sobre la Cultura 
Turística de los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, 2017. 
 El nivel de Práctica de la Cultura Turística es medio a baja de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial – Puno, 2017. 
 El nivel de Cultura Turística que presenta es media, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Filial - Puno, 2017. 
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3.3. Variables e indicadores  
Variable de estudio: 
 Cultura Turística 
Indicadores: 
 Conocimiento 
 Practica  
 Valores
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3.4. Variables (Operacionalización de variables) 
 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES DEFINICION 
OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA DE 
MEDICION 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Turística 
 
Desde la perspectiva 
del desarrollo Cultura 
Turística tiene la 
perspectiva los 
desarrollos 
sustentables 
concebidos con la 
adecuada 
administración de los 
recursos humanos 
materiales, naturales 
y financieros. 
Teniendo como 
beneficio hacia la 
comunidad 
receptora. Y tendrá 
mayor satisfacción 
los visitantes. 
 
 
 
 
 
Conocimiento de 
Cultura Turística. 
 
 
 
 
Es el conjunto de 
información almacenada 
en forma abstracta o ideal 
de la realidad y o cultura 
turística Platón. 
 
Conocimientos de la historia 
de Puno. 
Conocimientos culturales de 
Puno. 
Conocimiento de los 
recursos de Puno. 
Preparación y actualización 
sobre la ciudad de Puno. 
Conocimientos generales de 
cultura turística. 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Muy malo 
 
Práctica de Cultura 
Turística. 
Es la acción que se 
desarrolló con la aplicación 
de ciertos conocimientos 
sobre cultura turística 
Perez y Gardey. 
Calidad de servicio. 
Recursos. 
Conciencia turística. 
Participación del estudiante 
en cultura turística. 
Participación de la familia en 
cultura turística. 
 
  
 
Valores en Cultura 
Turística. 
 
Es el valor que se tiene 
sobre las diferentes 
manifestaciones culturales 
y turísticas de una 
realidad. 
Compromiso. 
Honestidad. 
Respeto. 
Responsabilidad. 
Empatía.  
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Diseño de la investigación.  
 
El diseño que corresponde a la investigación es no experimental de tipo 
transversal, debido a que el tiempo en el cual se aplica es específicamente  
el  diseño descriptivo. 
M-O 
M= Muestra de estudio 
O= Observación. Cultura Turística. 
4.2. Tipo de la investigación.  
 
Nivel: Descriptivo. 
El tipo de estudio descriptivo especifica las propiedades importantes de 
grupos, personas comunidad que sea sometido a análisis. Dankhe (1986). 
El estudio evalúa o mide aspectos o elementos diferentes, tamaños de 
fenómeno a investigar, se mide cada uno de ellos de manera independiente 
con la finalidad de poder describir que se está investigando. Este suceso 
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puede hacer posibles predicciones, aunque esta sea rudimentaria, y su 
mayor ambición es medir con mayor precisión (Dankhe,1986). 
4.3. Métodos de investigación. 
La investigación descriptiva tiene como objetivo llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes para la descripción 
exacta de procesos y personas, ya que su meta no se limita a la recolección 
de datos, sino que predicciones e identificación de las relaciones existentes. 
Cervo y Bervian (1989) “Los investigadores recogen datos sobre la base de 
la hipótesis o teoría exponen y resumen la información analizando 
minuciosamente los resultados que contribuyen al conocimiento”. 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirman que: “El nivel de 
investigación será Descriptivo, este tipo de estudio usualmente describe 
situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan 
determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis". 
Conociendo previos. 
Formulación del problema. 
Planteamiento de la hipótesis. 
Contrastación de la hipótesis. 
Conclusiones. 
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4.4. Población y muestra: 
 
4.4.1 Población 
La población está constituido por 1310 estudiantes de ambos sexos de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez  Filial - Puno, 2017. 
4.4.2 Muestreo 
La muestra está constituida por 100 estudiantes de ambos sexos de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez  Filial – Puno, 2017, el método de muestreo es probabilístico. 
4.4.3 Unidad de Análisis 
Nuestra unidad de análisis son los estudiantes de ambos de la Escuela 
Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  
Filial – Puno, 2017. 
4.5. Técnicas, fuentes e instrumentos de investigación 
 
4.5.1 Técnicas 
Para la variable Cultura Turística, la técnica es la encuesta y el instrumento 
es un cuestionario de Cultura Turística en base a preguntas que fueron 
delicadamente planteadas. 
4.5.2 Instrumento. 
El instrumento que se aplicó para el presente proyecto será el cuestionario 
de preguntas que será medido por la escala de Likert. 
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4.6. Diseño de contrastación de la hipótesis   
El diseño que corresponde a la investigación es no experimental. 
Consta de 5 pasos: 
 Establecimiento de la hipótesis nula y alterna: 
 Elección del nivel de significancia: 
 Identificación del estadístico de prueba 
 Regla de decisión 
 Toma de decisiones 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1. Confiabilidad y Validez del Instrumento 
5.2. Presentación de los Resultados 
5.2.1. Resultados por Indicadores 
Tabla 01 
Tabla de Frecuencias, indicador: Conocimientos de Historia de la ciudad de 
Puno, P01. 
¿Cuál crees que es tu nivel de conocimientos sobre la historia de la ciudad de Puno? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 4 4,0 4,0 4,0 
Malo 18 18,0 18,0 22,0 
Regular 14 14,0 14,0 36,0 
Bueno 36 36,0 36,0 72,0 
Muy Bueno 28 28,0 28,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
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Gráfico 01 
Gráfico Circular, indicador: Conocimientos de Historia de la ciudad de Puno, 
P01. 
 
Fuente: Propia  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
En la tabla 1 y el gráfico 1, se tiene de 100 encuestados, 4 encuestados que 
representa 4.0% manifiesta que es “Muy malo” en Conocimientos de Historia 
de la ciudad de Puno, el 18 encuestados que representa el 18.0 % indica 
que es “Malo”, 14 encuestados que representa 14.0% “Regular”, el 36 
encuestados que representa 36.0% indica que es “Bueno”, 28 encuestados 
que representa 28.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 02 
Tabla de Frecuencias, indicador: Conocimientos Culturales sobre la Ciudad 
de Puno, P02. 
¿Cuál crees que es tu nivel de conocimientos culturales sobre la ciudad Puno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 3 3,0 3,0 3,0 
Malo 21 21,0 21,0 24,0 
Regular 28 28,0 28,0 52,0 
Bueno 36 36,0 36,0 88,0 
Muy Bueno 12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Análisis e Interpretación 
En la tabla 2 y el gráfico 2, se tiene de 100 encuestados, 3 encuestados que 
representa 3.0% manifiesta que es “Muy malo” en Conocimientos Culturales 
sobre la Ciudad de Puno, el 21 encuestados que representa el 21.0 % indica 
que es “Malo”, 28 encuestados que representa 28.0% “Regular”, el 36 
encuestados que representa 36.0% indica que es “Bueno”, 12 encuestados 
que representa 12.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 03 
Tabla de Frecuencias, indicador: Conocimiento de los recursos de Puno, 
P03. 
¿Qué nivel de conocimientos tienes sobre los recursos turísticos de la ciudad Puno? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Muy Malo 8 8,0 8,0 8,0 
Malo 17 17,0 17,0 25,0 
Regular 28 28,0 28,0 53,0 
Bueno 37 37,0 37,0 90,0 
Muy Bueno 10 10,0 10,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 03 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 3 y el gráfico 3, se tiene de 100 encuestados, 8 encuestados que 
representa 8.0% manifiesta que es “Muy malo” en Conocimiento de los 
recursos de Puno, el 17 encuestados que representa el 17.0 % indica que es 
“Malo”, 28 encuestados que representa 28.0% “Regular”, el 37 encuestados 
que representa 37.0% indica que es “Bueno”, 10 encuestados que 
representa 10.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 04 
Tabla de Frecuencias, indicador: Preparación y Actualización sobre la ciudad 
de Puno, P04. 
¿Cómo consideras tu nivel preparación y actualización sobre la ciudad de Puno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 9 9,0 9,0 9,0 
Malo 25 25,0 25,0 34,0 
Regular 38 38,0 38,0 72,0 
Bueno 27 27,0 27,0 99,0 
Muy Bueno 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 04 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 4 y el gráfico 4, se tiene de 100 encuestados, 9 encuestados que 
representa 9.0% manifiesta que es “Muy malo” en Preparación y 
Actualización sobre la ciudad de Puno, el 25 encuestados que representa el 
25.0 % indica que es “Malo”, 38 encuestados que representa 38.0% 
“Regular”, el 27 encuestados que representa 27.0% indica que es “Bueno”, 1 
encuestados que representa 1.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 05 
Tabla de Frecuencias, indicador: Conocimientos generales de cultura 
turística, P05. 
¿Cómo califica usted desde su perspectiva en tener conocimientos generales sobre aspectos de 
cultura turística? 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 6 6,0 6,0 6,0 
Malo 46 46,0 46,0 52,0 
Regular 37 37,0 37,0 89,0 
Bueno 8 8,0 8,0 97,0 
Muy Bueno 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 05 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 5 y el gráfico 5, se tiene de 100 encuestados, 6 encuestados que 
representa 6.0% manifiesta que es “Muy malo” en Conocimientos generales 
de cultura turística, el 46 encuestados que representa el 46.0 % indica que 
es “Malo”, 37 encuestados que representa 37.0% “Regular”, el 8 
encuestados que representa 8.0% indica que es “Bueno”, 3 encuestados que 
representa 3.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 06 
Tabla de Frecuencias, indicador: Participación del estudiante en cultura 
turística, P06. 
¿Cómo califica la participación de los estudiantes de la universidad en cuanto a cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 15 15,0 15,0 15,0 
Malo 41 41,0 41,0 56,0 
Regular 25 25,0 25,0 81,0 
Bueno 17 17,0 17,0 98,0 
Muy Bueno 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 06 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 6 y el gráfico 6, se tiene de 100 encuestados, 15 encuestados 
que representa 15.0% manifiesta que es “Muy malo” en Participación del 
estudiante en cultura turística, el 41 encuestados que representa el 41.0 % 
indica que es “Malo”, 25 encuestados que representa 25.0% “Regular”, el 17 
encuestados que representa 17.0% indica que es “Bueno”, 2 encuestados 
que representa 2.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 07 
Tabla de Frecuencias, indicador: Participación de la familia en cultura 
turística, P07. 
¿Cómo califica usted la participación de su familia en cuanto a cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
      
Muy Malo 14 14,0 14,0 15,0 
Malo 40 40,0 40,0 55,0 
Regular 29 29,0 29,0 84,0 
Bueno 9 9,0 9,0 93,0 
Muy Bueno 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
 
Gráfico 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
Análisis e 
Interpretación 
En la tabla 7 y el gráfico 7, se tiene de 100 encuestados, 14 encuestados 
que representa 14.0% manifiesta que es “Muy malo” en Participación de la 
familia en cultura turística, el 40 encuestados que representa el 40.0 % 
indica que es “Malo”, 29 encuestados que representa 29.0% “Regular”, el 9 
encuestados que representa 9.0% indica que es “Bueno”, 7 encuestados que 
representa 7.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 08 
Tabla de Frecuencias, indicador: Calidad de servicio, P08. 
¿Cuál crees que es tu nivel de práctica de la calidad de servicio sobre la cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 4 4,0 4,0 4,0 
Malo 27 27,0 27,0 31,0 
Regular 43 43,0 43,0 74,0 
Bueno 22 22,0 22,0 96,0 
Muy Bueno 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
 
Gráfico 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
Análisis e Interpretación 
En la tabla 8 y el gráfico 8, se tiene de 100 encuestados, 4 encuestados que 
representa 4.0% manifiesta que es “Muy malo” en Calidad de servicio, el 27 
encuestados que representa el 27.0 % indica que es “Malo”, 34 encuestados 
que representa 34.0% “Regular”, el 22 encuestados que representa 22.0% 
indica que es “Bueno”, 4 encuestados que representa 4.0% indica que es 
“Muy Bueno”. 
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Tabla 09 
Tabla de Frecuencias, indicador: Cuidado de los recursos naturales, P09. 
  ¿En qué nivel cuida Ud., los recursos naturales de la ciudad de Puno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 3 3,0 3,0 3,0 
Malo 22 22,0 22,0 25,0 
Regular 45 45,0 45,0 70,0 
Bueno 28 28,0 28,0 98,0 
Muy Bueno 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
 
Gráfico 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Análisis e 
Interpretación 
En la tabla 9 y el gráfico 9, se tiene de 100 encuestados, 3 encuestados que 
representa 3.0% manifiesta que es “Muy malo” en Cuidado de los recursos 
naturales, el 22 encuestados que representa el 22.0 % indica que es “Malo”, 
45 encuestados que representa 45.0% “Regular”, el 28 encuestados que 
representa 28.0% indica que es “Bueno”, 2 encuestados que representa 
2.0% indica que es “Muy Bueno” 
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Tabla 10 
Tabla de Frecuencias, indicador: Conciencia turística, P10. 
¿Cuál crees que es tu nivel práctica de la conciencia turística a favor de la ciudad de Puno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 6 6,0 6,0 6,0 
Malo 31 31,0 31,0 37,0 
Regular 42 42,0 42,0 79,0 
Bueno 18 18,0 18,0 97,0 
Muy Bueno 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 10 y el gráfico 10, se tiene de 100 encuestados, 6 encuestados 
que representa 6.0% manifiesta que es “Muy malo” en Conciencia turística, 
el 31 encuestados que representa el 31.0 % indica que es “Malo”, 42 
encuestados que representa 42.0% “Regular”, el 18 encuestados que 
representa 18.0% indica que es “Bueno”, 3 encuestados que representa 
3.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 11 
Tabla de Frecuencias, indicador: Compromiso, P11. 
 ¿Cómo califica usted su compromiso con la cultura turística en la ciudad de Puno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 8 8,0 8,0 8,0 
Malo 47 47,0 47,0 55,0 
Regular 36 36,0 36,0 91,0 
Bueno 8 8,0 8,0 99,0 
Muy Bueno 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 01 
 
Fuente: Propia   
Análisis e Interpretación 
En la tabla 11 y el gráfico 11, se tiene de 100 encuestados, 8 encuestados 
que representa 8.0% manifiesta que es “Muy malo” en Compromiso el 47 
encuestados que representa el 47.0 % indica que es “Malo”, 36 encuestados 
que representa 36.0% “Regular”, el 8 encuestados que representa 8.0% 
indica que es “Bueno”, 1 encuestados que representa 1.0% indica que es 
“Muy Bueno”. 
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Tabla 12 
Tabla de Frecuencias, indicador: Honestidad, P12. 
¿Qué nivel de honestidad tiene usted en cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 6 6,0 6,0 6,0 
Malo 25 25,0 25,0 31,0 
Regular 47 47,0 47,0 78,0 
Bueno 17 17,0 17,0 95,0 
Muy Bueno 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 12 
 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la tabla 12 y el gráfico 12, se tiene de 100 encuestados, 6 encuestados 
que representa 6.0% manifiesta que es “Muy malo” en Honestidad, el 25 
encuestados que representa el 25.0 % indica que es “Malo”, 47 encuestados 
que representa 47.0% “Regular”, el 17 encuestados que representa 17.0% 
indica que es “Bueno”, 5 encuestados que representa 5.0% indica que es 
“Muy Bueno”. 
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Tabla 13 
Tabla de Frecuencias, indicador: Respeto, P13. 
¿En qué medida usted practica el respeto en cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 3 3,0 3,0 3,0 
Malo 37 37,0 37,0 40,0 
Regular 39 39,0 39,0 79,0 
Bueno 17 17,0 17,0 96,0 
Muy Bueno 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
 
Gráfico 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
Análisis e 
Interpretación 
En la tabla 13 y el gráfico 13, se tiene de 100 encuestados, 3 encuestados 
que representa 3.0% manifiesta que es “Muy malo” en Respeto, el 37 
encuestados que representa el 37.0 % indica que es “Malo”, 39 encuestados 
que representa 39.0% “Regular”, el 17 encuestados que representa 17.0% 
indica que es “Bueno”, 4 encuestados que representa 4.0% indica que es 
“Muy Bueno”.  
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Tabla 14 
Tabla de Frecuencias, indicador: Responsabilidad, P14. 
¿Cuál es el nivel de responsabilidad que usted tiene en cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 2 2,0 2,0 2,0 
Malo 34 34,0 34,0 36,0 
Regular 44 44,0 44,0 80,0 
Bueno 16 16,0 16,0 96,0 
Muy Bueno 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
Gráfico 14 
 
Fuente: Propia  
 
Análisis e Interpretación 
En la tabla 14 y el gráfico 14, se tiene de 100 encuestados, 2 encuestados 
que representa 2.0% manifiesta que es “Muy malo” en Responsabilidad, el 
34 encuestados que representa el 34.0 % indica que es “Malo”, 44 
encuestados que representa 44.0% “Regular”, el 16 encuestados que 
representa 16.0% indica que es “Bueno”, 4 encuestados que representa 
4.0% indica que es “Muy Bueno”. 
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Tabla 15 
Tabla de Frecuencias, indicador: Empatía., P15. 
¿Cuál es el nivel de empatía que usted tiene en cultura turística? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy Malo 3 3,0 3,0 3,0 
Malo 39 39,0 39,0 42,0 
Regular 39 39,0 39,0 81,0 
Bueno 15 15,0 15,0 96,0 
Muy Bueno 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Propia  
 
Gráfico 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
Análisis e 
Interpretación 
En la tabla 15 y el gráfico 15, se tiene de 100 encuestados, 3 encuestados 
que representa 3.0% manifiesta que es “Muy malo” en Empatía el 39 
encuestados que representa el 39.0 % indica que es “Malo”, 39 encuestados 
que representa 39.0% “Regular”, el 15 encuestados que representa 15.0% 
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indica que es “Bueno”, 4 encuestados que representa 4.0% indica que es 
“Muy Bueno”. 
5.2.2. Resultados por Dimensiones 
Tabla 01 
Dimensión Conocimientos(categorizada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 1 11 11,0 11,0 11,0 
2 73 73,0 73,0 84,0 
3 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la Tabla 01 y Gráfico 01, se observa que de los 100 encuestados, solo 
11encuestados que representa al 11% del total de encuestados, sostiene 
que el grado de Cultura Turística es “BAJO”; 73 encuestados que 
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representan al 73% sostienen que es “MEDIO”; 16 encuestados que 
representan al 16% sostienen que es “ALTO”. 
Llama la atención en tanto que la mayoría, vale decir, mucho más de la 
mitad se sostiene que la dimensión Conocimiento es de Nivel “Medio”.   
Tabla 02 
Dimensión Práctica(categorizada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 1 17 17,0 17,0 17,0 
2 78 78,0 78,0 95,0 
3 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
Análisis e Interpretación 
En la Tabla 02 y Gráfico 02, se observa que de los 100 encuestados, solo 17 
encuestados que representa al 17% del total de encuestados, sostiene que 
el grado de Cultura Turística es “BAJO”; 78 encuestados que representan al 
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78% sostienen que es “MEDIO”; 5 encuestados que representan al 5.0% 
sostienen que es “ALTO”. 
Llama la atención en tanto que la mayoría, vale decir, mucho más de la 
mitad se sostiene que la dimensión Práctica es de Nivel “Medio”.   
Tabla 03 
Dimensión Valores(categorizada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 1 22 22,0 22,0 22,0 
2 73 73,0 73,0 95,0 
3 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
Análisis e Interpretación 
En la Tabla 03 y Gráfico 03, se observa que de los 100 encuestados, solo 22 
encuestados que representa al 22% del total de encuestados, sostiene que 
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el grado de Cultura Turística es “BAJO”; 73 encuestados que representan al 
73% sostienen que es “MEDIO”; 5 encuestados que representan al 5.0% 
sostienen que es “ALTO”. Llama la atención en tanto que la mayoría, vale 
decir, mucho más de la mitad se sostiene que la dimensión Valores es de 
Nivel “Medio”.   
5.2.2. Resultados por Variable 
Tabla 01 
Variable: Cultura Turística(categorizada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 7 7,0 7,0 7,0 
Medio 88 88,0 88,0 95,0 
Alto 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
Análisis e Interpretación 
En la Tabla 01 y Gráfico 01, se observa que de los 100 encuestados, solo 7 
encuestados que representa al 7.0% del total de encuestados, sostiene que 
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el grado de Cultura Turística es “BAJO”; 88 encuestados que representan al 
88% sostienen que es “MEDIO”; 5 encuestados que representan al 5.0% 
sostienen que es “ALTO”. 
Llama la atención en tanto que la mayoría, vale decir, mucho más de la 
mitad se sostiene que la variable Cultura Turística es de Nivel “Medio”.   
5.3. Contrastación de hipótesis 
5.3.1. Hipótesis general 
• Paso 1: Planteo de hipótesis 
H0:       (El promedio de Cultura turística está en el nivel alto) 
H1:   (El promedio de Cultura turística está en el nivel medio o bajo) 
• Paso 2: Cálculo del estadístico de prueba 
  Utilizamos la prueba de la distribución normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos 
Variable: Cultura Turística   
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 43,33 
Desviación estándar 7,431 
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• Paso 3: Regla de decisión 
Si ó  se encuentra en  se rechaza la Hipótesis 
nula, caso contrario se acepta la hipótesis nula. 
 
                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                  
 05.0  
                                                      0.95   
  
                                                                        
                                                  -1.65 
                     
  
• Paso 4: Toma de decisiones 
  Considerando el nivel de significancia del 5% ( 05.0 ) . Como 
Zc= -15.70 es menor a Zt = -1,65 rechazamos Ho y concluimos que el Nivel 
de Cultura Turística esté en el Nivel Medio o Bajo.  
5.3.2. Hipótesis específica 1 
• Paso 1: Planteo de hipótesis 
H0:       (El promedio de la dimensión Conocimientos de la Cultura 
Turística está en el nivel alto) 
H1:   (El promedio de la dimensión Conocimientos de la Cultura 
Turística está en el nivel medio o bajo)  
• Paso 2: Cálculo del estadístico de prueba 
  Utilizamos la prueba de la distribución normal. 
Zona de rechazo 
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Estadísticos 
Dimensión Conocimientos   
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 15,65 
Desviación 
estándar 
3,368 
 
 
 
 
• Paso 3: Regla de decisión 
Si ó  se encuentra en  se rechaza la Hipótesis 
nula, caso contrario se acepta la hipótesis nula. 
                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                  
 05.0  
                                                      0.95   
  
                                                                        
                                                  -1.65 
                    
• Paso 4: Toma de decisiones 
Considerando el nivel de significancia del 5% ( 05.0 ). Como Zc= -9-95 es 
menor a Zt = -1,65 rechazamos Ho y concluimos que la Dimensión 
Conocimientos de Cultura Turística está en el nivel Medio o Bajo.  
Zona de rechazo 
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5.3.3. Hipótesis específica 2 
• Paso 1: Planteo de hipótesis 
H0:       (El promedio de la dimensión Práctica de la Cultura Turística 
está en el nivel alto) 
H1:   (El promedio de la dimensión Práctica de la Cultura Turística 
está en el nivel medio o bajo) 
• Paso 2: Cálculo del estadístico de prueba 
  Utilizamos la prueba de la distribución normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Paso 3: Regla de decisión 
Si ó  se encuentra en  se rechaza la Hipótesis 
nula, caso contrario se acepta la hipótesis nula. 
 
Estadísticos 
Dimensión Práctica   
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 13,85 
Desviación 
estándar 
2,872 
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 05.0  
                                                      0.95   
  
                                                                        
                                                  -1.65 
                     
 
• Paso 4: Toma de decisiones 
Considerando el nivel de significancia del 5% ( 05.0 ). Como Zc= -17.9 es 
menor a Zt = -1,65 rechazamos Ho y concluimos que la dimensión Práctica 
de Cultura Turística está en el nivel Medio o Bajo.  
5.3.4. Hipótesis específica 3 
• Paso 1: Planteo de hipótesis 
H0:  (El promedio de la dimensión Valores en Cultura Turística está en 
el nivel alto) 
H1:  (El promedio de la dimensión Valores en Cultura Turística está en 
el nivel medio o bajo) 
• Paso 2: Cálculo del estadístico de prueba 
  Utilizamos la prueba de la distribución normal. 
 
 
 
Zona de rechazo 
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Estadísticos 
Dimensión Valores   
N Válido 100 
Perdidos 0 
Media 13,83 
Desviación 
estándar 
2,917 
 
 
 
• Paso 3: Regla de decisión 
Si ó  se encuentra en  se rechaza la Hipótesis 
nula, caso contrario se acepta la hipótesis nula. 
  
                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                  
 05.0  
                                                      0.95   
  
                                                                        
                                                  -1.65 
                     
 
 
• Paso 4: Toma de decisiones 
Considerando el nivel de significancia del 5% ( 05.0 ). Como Zc=-17.72 es 
menor a Zt = -1,65 rechazamos Ho y concluimos que la dimensión Valores 
en Cultura Turística está en el nivel Medio o Bajo.  
Zona de rechazo 
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5.4. Discusión de Resultados 
En este capítulo presentaremos los resultados de la investigación de los 
datos obtenidos del estudio. Estos van a reflejar el nivel de conocimiento 
sobre la Cultura Turística en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Destacaremos las variables que nos han permito conocer mejor sobre el 
conocimiento y conciencia turísticas en los estudiantes, obteniendo posibles 
razones en los resultados para la investigación. Mediante las preguntas 
planteadas a los estudiantes se espera que los alumnos, a través de las 
interrogantes mejoren sus conocimientos sobre los diferentes aspectos 
planteados en la investigación. 
A partir de los niveles encontrados en la cultura turística en los alumnos de 
la escuela profesional de Derecho guarda relación con lo que sostiene 
Ishuriza & Flores, (2008)  donde afirman que: “Conciencia Turística y su 
Contribución al desarrollo del turismo en la provincia de San Martin”, que la 
conciencia turística contribuye en el desarrollo en la provincia de Puno ya 
que es una de las bases fundamentales para el desarrollo responsable y 
sostenible, ya que existen fundamentos teóricos científicos que aseguran 
que el desarrollo del turismo positivo no se da si es que no existe una 
formación de Conciencia Turística en la población. A partir de la difusión de 
conocimientos y valores, se generan actitudes que se manifiestan en una 
mejor comprensión del turismo y sus implicaciones, y a la valoración y 
adecuada administración del patrimonio turístico”. Y Lopez, (2017) en su 
investigación Cultura Turística afirma que: “los principales actores fueron su 
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propia población para demostrar que la conciencia turística constituye un 
pilar fundamental para el desarrollo del turismo”. 
Resultados de la Investigación 
La pregunta sobre Conocimientos generales sobre aspectos de Cultura 
Turística mostro el porcentaje más alto en MALO del indicador 
Conocimientos. En la siguiente tabla se puede observar como el porcentaje 
mayor corresponde a Malo, luego a Regular y el porcentaje de Bueno está 
en tercer lugar que se diferencia bastante de los otros indicadores. 
Muy Malo % 6,0, Malo % 46,0, Regular % 37,0, Bueno % 8,0, Muy Bueno % 
3,0  .Total % 100,0 
Entonces cabe indicar que de la muestra el 46% de los estudiantes carecen 
de información sobre cultura turística, mientras que el 37% conoce al 
respecto y la unión de ambos porcentajes nos hace percibir una tendencia 
de Regular – Malo de los estudiantes encuestados ya que entre ambos 
alcanzan el 83%, el resto se reparte entre muy malo, bueno y muy bueno. 
Entonces de acuerdo a la tabla los niveles en el indicador conocimiento 
muestran que los estudiantes no están preparados en esa dimensión tan 
importante, el cual contradice a los antecedentes mencionados líneas arriba 
donde el conocimiento de nuestra riqueza cultural e histórica es muy 
importante. 
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En el siguiente cuadro en el indicador Participación del estudiante en cultura 
turística vemos otra vez que se repite con un nivel elevado a Malo, luego 
Regular y en menor nivel Bueno. 
Muy Malo % 15,0, Malo % 41,0, Regular % 25,0, Bueno % 17,0, Muy Bueno 
% 2,0 .Total % 100,0. 
Entonces se puede determinar que entre ambos indicadores hacen 66% lo 
cual hace que la tendencia sea Regular – Malo, por ende en este aspecto 
demuestra que los estudiantes tienen una mínima intención de involucrarse 
en las actividades y ser partícipes, también las familias tienen un mínimo 
porcentaje de participación, esto sin duda no es nada favorable porque los 
antecedentes demuestran que cuando una comunidad se involucra en 
actividades tiende a mejorar no solo la calidad de vida, a la vez tienen una 
mejor preparación sobre la Cultura Turística. 
En las siguientes tablas tomaremos en la variable los valores 
específicamente en el indicador COMPOMISO, nuevamente nos revela en 
nivel muy bajo en cuanto a la participación en cultura turística por parte de 
los estudiantes. 
Muy Malo % 8,0, Malo % 47,0, Regular % 36,0, Bueno % 8,0, Muy Bueno % 
1,0. Total % 100,0. 
Podemos apreciar en el cuadro que el 47% de ellos piensa que los 
estudiantes no tienen un gran compromiso para involucrarse, el 36% afirma 
que lo hacen de forma regular, entonces tomando los dos valores tenemos 
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un 83% del total de los estudiantes necesitan participar para que estos 
niveles en el futuro se reviertan. 
En la investigación denominada, “Conocimientos, cultura y conciencia en los 
directivos turísticos cubanos de la península de Zapata”, Perez, (2009), 
concluyó en lo siguiente: “Aun cuando podamos predecir que se destruirá 
una casilla ecológica, se perturbará la perspectiva de un paisaje o se dañará 
un importante hábitat, quien asume la responsabilidad de las decisiones aún 
debe enfrentar el problema de contrapesar estos factores con valores tales 
como la creación de empleos o la necesidad de facilitar la entrada de 
divisas. Los antecedentes nos muestran que existe una coincidencia cuando 
se manifiesta que los VALORES facilitan el desarrollo de una actividad, 
hacen mejor la sociedad de una nación, porque pese a las diferencias 
siempre debemos inculcar para que podamos vivir en armonía respetando la 
sociedad, el medio ambiente y generar mejores ingresos para las familias y 
por ende divisas para el desarrollo del país”. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Sobre la prueba de la hipótesis general el nivel de Cultura                                
Turística de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  
Filial – Puno, 2017, es regular, puesto que una parte de los 
estudiantes conocen sobre las riquezas culturales, naturales e 
históricas de la región de Puno. 
SEGUNDA.- Se ha logrado probar el nivel de Conocimiento de la Cultura 
Turística de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  
Filial – Puno, 2017, es regular a malo por desconocimiento de 
la información cultural de Puno. 
TERCERA.- Se ha probado el nivel de Práctica de la Cultura Turística de 
estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  Filial - Puno, en 
el año 2017,  de modo que el número de estudiantes que 
participan en actividades turísticas  es moderada.  
CUARTA.- Se ha determinado que los valores como la honestidad, el 
respeto, la responsabilidad y el compromiso de estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez  Filial - Puno, en el año 2017, es de regular a 
malo en el cual no es favorable para los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas para que los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez puedan obtener materiales 
informativos con el fin de canalizar la información sobre nuestra 
ciudad hacia ellos. 
SEGUNDA.- Incentivar a la creación de talleres culturales para que los 
estudiantes puedan tener una participación más activa en 
cuanto a su identidad en su propia cultura. Lo talleres puedan 
estar diversificados en arte música, danza, teatro etc. 
TERCERA.- Concientizar a la sociedad civil al cuidado, conservación respeto 
de nuestras riquezas heredadas de nuestros antepasados, 
cuidándolos como legados generacionales.  
CUARTA.- Los valores sobre la Cultura Turística deben ser promovidos por 
los docentes desde los primeros hasta los últimos semestres 
como un valor agregado a su formación profesional, ya que 
somos una región donde la actividad turística es una de las 
principales fuentes de ingreso económico directo o indirecto. 
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(MATRIZ DE CONSISTENCIA) 
TITULO: “CULTURA TURÍSTICA EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ- FILIAL PUNO, 2017” 
 
 
 
 
 
I. PROBLEMA II. OBJETIVOS III. HIPÓTESIS IV.VARIABLES e 
INDICADORES 
V. METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL 
- ¿Cuál es el nivel de Cultura 
Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno- 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de la Cultura 
Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017? 
- ¿Cuál es nivel de práctica de la 
Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017? 
- Analizar el nivel de Valores en 
la Cultura Turística en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, en el año 2017. 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer el nivel de Cultura 
Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, en el año 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Conocer el nivel de 
Conocimiento de la Cultura 
Turística de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial Puno 
2017. 
- Establecer el nivel de Practica 
de la Cultura Turística de 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017. 
- Analizar el nivel de Valores en 
la Cultura Turística de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017. 
-HIPÓTESIS GENERAL 
El nivel de Cultura Turística es 
moderado, de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 
Velásquez – Filial Puno, 2017. 
 
-HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- El nivel de Conocimiento de la 
Cultura Turística es moderada, 
de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017. 
- El nivel de Práctica de la 
Cultura Turística es moderada, 
de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial 
Puno, 2017. 
- El nivel en Valores en la 
Cultura Turística es moderada, 
de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial  
Puno, 201 
 
VARIABLE  
Cultura Turística 
 
Dimensiones: 
 
Conocimiento: 
Conocimientos o 
preparación de los 
que participan en el 
turismo. 
 
Práctica 
Servicio que se 
presta de forma 
más arraigada 
 
Valores. 
Es el servicio que 
se presta en forma 
diaria. 
Tipo de investigación 
-Inv. Cuantitativa 
-Inv. Uní variada 
-Inv. Descriptiva 
-Inv. Transversal o transaccional 
-Inv. Básica o Teórica 
 
Diseño de la Investigación 
-No experimental 
 
Nivel de la Investigación 
-Descriptivo 
 
Método de Investigación 
-Hipotético-deductivo 
 
Técnicas de Recolección 
Variable 1: Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario de Cultura Turística 
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Anexo 
Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE CULTURA TURISTICA 
OBJETIVO DEL CUESTIONARIO  
Por medio de este cuestionario se pretende conocer algunos aspectos en cuanto a Cultura Turística que nos permitirá 
reconocer cuan comprometidos estamos en estos aspectos. 
INSTRUCCIONES 
Estimados alumnos/as las preguntas que se les será realizadas son completamente anónimas y no los compromete a 
nada en concreto. Por lo que serán tratadas con discreción y serán usadas con fines específicamente científicos. Por lo 
cual los invito a que responda a las siguientes preguntas con absoluta sinceridad y sin ningún tipo de recelo. Por lo que 
les hago recuerdo que no hay pregunta correcta o incorrecta, lo que nos interesa es su opinión.  
Agradezco infinitamente su participación y colaboración. 
DATOS GENERALE 
Sexo: M___                     F___                                   Edad ___ 
DATOS PRINCIPALES: Marque con una X sobre un recuadro de abajo en blanco, la opción que se identifica contigo.  
 
A: Muy bueno   B: Bueno   C: Regular   D: Malo E: Muy malo  
 
 
Preguntas A B C D E 
1. ¿Cuál crees que es tu nivel de conocimientos sobre la historia de la ciudad 
de Puno? 
     
2. ¿Cuál crees que es tu nivel de conocimientos culturales sobre la ciudad de 
Puno?  
     
3. ¿Qué nivel de conocimientos tienes sobre los recursos turísticos de la 
ciudad de Puno? 
     
4. ¿Cómo consideras tu nivel de preparación y actualización sobre la ciudad 
de Puno? 
     
5. ¿Cómo califica usted desde su perspectiva en tener conocimientos 
generales sobre aspectos de cultura turística? 
     
6. ¿Cómo califica la participación de los estudiantes de la universidad en 
cuanto a cultura turística? 
     
7. ¿Cómo califica usted la participación de su familia en cuanto a cultura 
turística? 
     
8. ¿Cuál crees que es tu nivel de práctica de la calidad de servicio sobre la 
cultura turística? 
     
9. ¿En qué nivel cuida usted los recursos naturales de la ciudad de Puno?      
10. ¿Cuál crees que es tu nivel de práctica de la conciencia turística a favor 
de la ciudad de Puno? 
     
11. ¿Cómo califica usted su compromiso con la cultura turística en la ciudad 
de Puno? 
     
12. ¿Qué nivel de honestidad tiene usted en cultura Turística?      
13. ¿En qué medida usted practica el respeto en cultura turística?      
14. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que usted tiene en cultura turística?      
15. ¿Cuál es el nivel de empatía que usted tiene en cultura turística?      
 
